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ABSTRAK 
 
Estetika merujuk kepada cabang ilmu yang membahaskan perihal keindahan dalam karya 
sastera. Unsur estetika memainkan peranan penting dalam penghasilan sesebuah karya 
kreatif, iaitu dijadikan sebagai medium bahasa dalam menyampaikan mesej yang jelas kepada 
pembaca. Kajian yang dilakukan ini berdasarkan pengamatan pengkaji tentang pendapat 
sarjana sastera yang mendakwa novel-novel fiksyen sains yang terhasil daripada Sayembara 
Fiksyen Sains dan Teknologi tidak memaparkan unsur keindahan bahasa kepada pembaca. 
Sehubungan dengan itu, untuk merungkai permasalahan ini pengkaji menggunakan lima 
buah novel pemenang Sayembara Fiksyen Sains dan Teknologi iaitu Bekamorfosis (2012) 
karya Jali Kenoi, Petaka Bakteria (2012) karya Mohd Kasim Mahmud, Puranakila(2015) 
karya Saadiah Ibrahim, Ajal (2015) karya Ruhaini Matdarin dan Yang Diselindung 
Samudera (2017) karya Nor Azida Ishak, Fadli al-Akiti dan Ted Mahsun. Kajian yang 
dilakukan ini juga mempunyai dua objektif kajian iaitu mengklasifikasi dan menganalisis 
unsur estetika bahasa iaitu penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam novel-novel 
kajian. Oleh itu, kajian ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan, analisis teks dan 
penerapan Teori Puitika Sastera Melayu yang diasaskan oleh Muhammad Haji Salleh sebagai 
sokongan terhadap hujahan pengkaji. Hasil kajian yang dilakukan terhadap novel-novel 
fiksyen sains tersebut pengkaji mendapati dua jenis gaya bahasa yang diketengahkan oleh 
pengarang iaitu gaya bahasa perbandingan dan gaya bahasa pengulangan. Gaya bahasa 
tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep estetika dalam Teori Puitika Sastera Melayu 
iaitu keindahan dalam mendidik atau mengajar, keindahan dalam pengungkapan kesusahan 
dan kesedihan serta keindahan dalam rasa seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Haji 
Salleh. 
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